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НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Постановка проблеми. Реалізація антикризового управління 
підприємств полягає у створенні ефективної системи господарювання в 
умовах економічної кризи та проведення реформ в країні. Тому в сучасних 
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умовах економіки в основі антикризового управління підприємством є 
мінімізація ризикових управлінських рішень та негативних наслідків.  
Виклад основного матеріалу. Забезпечення стабільних умов 
функціонування, коли фінансові, виробничі, маркетингові, кадрові та інші 
труднощі не мають постійного характеру і можуть бути швидко вирішені 
менеджерами підприємства є основним завданням антикризового управління.  
Антикризове управління підприємством - це система управління 
підприємством, яка має комплексний, системний характер і спрямована на 
запобігання та усунення несприятливих для діяльності підприємства явищ за 
допомогою розробки і реалізації на підприємстві спеціальних заходів, які 
мають стратегічний характер і дозволяють усунути тимчасові перешкоди, 
зберегти та покращити ринкові позиції. 
Основними напрямками антикризового управління є своєчасне 
реагування на зміни навколишнього ринкового середовища, ефективне 
застосування раціональних управлінських рішень з метою подолання 
кризових явищ та подальше їх діагностування. [1]. 
Створення ефективної системи антикризового управління на кожному 
підприємстві є передумовою стабільного та ефективного функціонування. 
Кожне підприємство в рамках антикризового управління повинне 
застосовувати методи активного реагування на зовнішні та внутрішні 
загрози.  
Існують такі основні моделі та системи антикризового управління: 
1. Модель антикризового управління на базі контролінгу.  
2. Модель реструктуризації у процесі антикризового управління.  
3. Реінжиніринг як складова антикризового управління.  
4. Фінансова діагностика як інструмент антикризового управління.  
5. Модель фінансової санації.  
6. Диверсифікація як активний метод реагування на зовнішні загрози.   
7. Антикризова стратегія підприємства.  
8. Система антикризового інноваційного управління підприємством.   
9. Інвестиційний менеджмент в стратегії антикризового управління.  
10. Маркетинг в антикризовому управлінні.  
11. Система антикризового управління персоналом.  
12. Процедура банкрутства як метод антикризового управління  
13. Консалтинговий менеджмент як елемент антикризового управління. [2]. 
Таким чином, підприємства можуть використовувати приведені моделі 
та системи антикризового управління в залежності від проблем як кожну 
окремо, так і в комплексі. 
Особливу увагу необхідно звернути на те, що сьогодні в умовах кризи 
потрібні нові спеціалісти та ефективні системи управління. Тому на 
підприємстві повинен бути розроблений комплекс заходів з підвищення 
науково-технічного рівня і значення людського фактора до сучасних 
показників, а також з підготовки менеджерів, створення нового менеджменту 
підприємства, який повинен включатися в антикризову стратегію 
підприємства [3]. 
В умовах жорсткої конкуренції суттєво змінюються критерії оцінки 
ефективності діяльності підприємства в цілому, його окремих працівників та 
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структурних підрозділів. До характерних особливостей корпоративного 
фінансового управління відповідно до вимог «нового економіксу» належать: 
- функціонування повноцінної системи ризик-менеджменту, що 
уможливлює регулярне відстеження та прогнозування зовнішніх і внутрішніх 
ризиків фінансово-господарської діяльності; 
- спроможність до розробки та реалізації стратегій «на випередження»; 
- використання емпірично-статистичних методів прогнозування та 
аналізу фінансово-господарської діяльності; 
- наявність дієвої системи контролінгу та внутрішнього аудиту; 
- впровадження інтегрованої системи оперативного бюджетування та 
стратегічного планування; 
- орієнтація управлінського процесу на створення додаткової вартості 
та симетричний розподіл інформації. 
Висновки. Отже, концепція антикризового управління повинна 
включати інформацію про фінансово-господарський стан підприємства, 
проблемні сектори, основні цільові орієнтири, можливі варіанти вирішення 
існуючих проблем та їх експертна оцінка. Напрямки антикризової стратегії 
повинні бути конкретизовані в плані антикризових заходів, реалізацію яких 
повинна забезпечити система контролінгу на підприємстві. [4]. 
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